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ABSTRAK 
 
Debbe Chandra Setiawan. 2015. 8323128322. Analisis financial leverage 
terhadap underpricing saham pasca initial public offering di Bursa Efek Indonesia 
tahun 2013- 2014. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas 
Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
Karya ilmiah ini bertujuan untuk menganilisis pengaruh variabel keuangan 
terhadap underpricing saham. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah 
financial leverage. Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang melakukan IPO 
di Bursa Efek Indonesia tahun 2013- 2014. Pengambilan data pada penelitian ini 
menggunakan teknik purposive sampling yaitu pemilihan sampel dengan kriteria 
tertentu, sehingga didapat sampel dalam penelitian ini sebanyak 41 perusahaan. 
Metode analisis mengunakan analisis regresi linier sederhana.  
Dari hasil penelitian diperoleh persamaan regresi sederhananya antara lain 
Y = 0,547075 - 0,05003X dan menunjukan bahwa financial leverage tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap underpricing. Penelitian dengan 
mengunakan uji T membuktikan bahwa financial leverage tidak berpengaruh 
signifikan secara parsial terhadap underpricing saham. 
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ABSTRACT 
 
Debbe Chandra Setiawan. 2015. 8323128322. Analysis of financial 
leverage to underpricing of share after initial public offering on BEI  in periode 
2013- 2014. Concentration in DIII Accounting. With Majoring accounting. 
Faculty ef Economic. State University of Jakarta. 
This study aims to analyze the effect of financial variabel to underpricing 
of share. The variabel in this study was using financial leverage. The population 
in this study was the company which made an initial public offering (IPO) on the 
Indonesian Stocks Exchange in the periode 2013 to 2014. Data collection of this 
study was using purposive sampling which that the sampling can be chosen with 
using the some criteria, from the population of 53 companes, obtained a sample of 
41 companies. Analysis method was done by using simple regression. 
From the result, obtained simply regression equation is Y = 0,547075 - 
0,05003X and can be concluded that financial leverage could not show a 
significant effect on the level of underpricing. The research using the T test to 
prove that financial leverage didn’t show the significant effect on the level of 
underpricing of share. 
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